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The historical examination of the professional welfare background 
of caregivers in group homes for intellectually disabled persons:




The aim of this paper is to examine the process of the early-stage implementation of group 
homes and the professional welfare background of caregivers, by taking the private boarding 
house in Shigaraki Town, Shiga Prefecture as an example. The professional welfare background 
of the caregivers and their families is verified on the basis of their work experience at either 
Shigaraki Youth Dormitory or Shigaraki Gakuen. Most caregivers and their families at the 
private boarding house had some connection with those facilities in terms of employment. 
Therefore, the caregivers either possessed specialized skills themselves or are supported by their 
family members with such skills. However, in the case of Tokyo Metropolitan Government’s 
group homes project, this aspect was overlooked when the same system of care was adopted.































































































































































































































































































































































































立教大学コミュニティ福祉学部紀要第 20 号（2018） 57
（8） 「滋賀県障害者生活ホーム設置運営要項」の「第６ホームキーパーの配置」より。ホームキーパーの業務については、
「①入居者への食事提供、②入居者の日常生活に関する相談・助言、③入居者の健康、金銭管理の指導、④福祉事務
所等関係機関との連絡調整、⑤事業所等関係就労機関との連絡調整」とある。東京都生活寮と比較すると、④⑤の調
整業務が入っている点で、ソーシャルワークの要素がより強く求められている印象を受ける。
（9） Ｃ氏が信楽青年寮に着任するのは、1972（昭和47）年４月であるが、ここでは青年寮での勤務経験者としてカウン
トした。
（10） 2017年10月19日、民間下宿の元世話人に対してインタビューを行った。
（11） ただし、世話人の人件費を行政側に要求していく際には、池田は戦略的に「おばちゃん」の素人性を強調していたと
思われる［角田（2014），p.146］。
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